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El volumen 64 de Trabajos de Prehistoria se
abría hace seis meses con el recuerdo de nuestra
compañera en el Consejo de Redacción María Do-
lores Fernández Posse, Pachula, fallecida el 6 de
febrero de 2007, a cuya memoria hemos querido
dedicarlo. Hoy tenemos de nuevo el penoso deber
de dar cuenta de otra pérdida para la comunidad de
quienes hacemos esta revista. Pocos días después
que Pachula, el 12 de marzo, dejaba de existir el
Dr. Cristóbal Veny Meliá. Director del Instituto
Español de Prehistoria (1981-1984), de Trabajos
de Prehistoria (1981-1990), miembro del Conse-
jo Asesor (1991-1997, 2006-2007) y del de Redac-
ción (1998-2005), falleció en su isla de Mallorca.
Desempeñó desde su jubilación en 1990 durante
diez años el cargo de bibliotecario en el Monaste-
rio de Lluch Mayor a cuya comunidad perte-
necía (1). El Padre Veny, como cariñosamente le
conocimos, ejerció su labor en Trabajos de Prehis-
toria en el período difícil de la transición entre la
tradición de nuestra revista y su renovación e incor-
poración al contexto moderno de las publicaciones
científicas. Lo que ahora es Trabajos de Prehisto-
ria le debe, por lo tanto, mucho. Gozó del aprecio
de cuantos le conocimos, como excelente persona
que fue, y su labor como investigador, especial-
mente en la prehistoria balear, de la que era reco-
nocido especialista, tuvo igual estima. Ambas co-
sas quedaron de manifiesto en el volumen que
nuestra revista le dedicó como homenaje tras su
jubilación (López García 1991).
Afortunadamente, junto a estas pérdidas, por lo
demás irreparables, Trabajos de Prehistoria ha vi-
vido en estos meses una serie de acontecimientos
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(1) Quizá haya que atribuir a las particularidades de la vida
religiosa que la revista tuviera conocimiento del fallecimiento de
uno de sus directores tardíamente y de manera circunstancial:
http://www.arqueobalear.es/noticias.htm#n1
que estimamos muy prometedores, y que pasamos
a comentar ahora brevemente.
El primero de ellos es el comienzo de la publi-
cación on line de nuestra revista. Como consecuen-
cia de la asunción por parte del CSIC del acuerdo
de Berlín sobre “acceso abierto a la información
científica” (open access) el Departamento de Publi-
caciones ha acometido con singular eficacia la
puesta en marcha de un “portal” que permite ya el
acceso universal y gratuito a través de Internet a los
textos de las revistas científicas del CSIC. La nues-
tra es ya accesible por completo desde el número
60(2), 2003, y pronto se beneficiará de la posibili-
dad de un sistema telemático de gestión y produc-
ción, que agilizará y hará más flexibles todos los
procesos de comunicación entre el Consejo de Re-
dacción, los autores y evaluadores y, finalmente,
los lectores. El sistema de acceso a los contenidos
mantiene, no obstante, un “embargo” de seis meses
sobre los contenidos del último número publicado,
que son sólo accesibles a los suscriptores, como
reconocimiento a la comunidad que contribuye di-
rectamente a su difusión. La publicación on line de
Trabajos de Prehistoria comenzó de forma efectiva
el pasado mes de junio, y las estadísticas de acce-
so a sus páginas electrónicas demuestran el impacto
de esta medida. Durante los tres meses de actividad,
la página de inicio (http:tp.revistas.csic.es/) ha sido
visitada por más de 3.300 usuarios, lo cual multipli-
ca de forma muy significativa su tirada, hasta ahora
muy limitada. Uno de los efectos más sustanciales
de esta nueva etapa es una efectiva internacionali-
zación de la revista, ya disponible para lectores que
tenían dificultades para obtener sus textos. Esto es
especialmente válido para la comunidad científica
de habla española, sobre todo la latinoamericana, lo
que sin duda plantea retos que tendremos que ir
abordando en el futuro más próximo.
Un segundo acontecimiento que queremos co-
mentar en estas páginas es la creación del nuevo
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Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)
del CSIC. Este ambicioso proyecto que da sus pri-
meros pasos a lo largo de este año 2007 integrará en
una sola organización a la totalidad de los Institu-
tos, Unidades de Investigación y Apoyo y servicios
del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del
CSIC en Madrid, entre ellos, el Instituto de Histo-
ria, al que, desde 1985 pertenece el Departamento
de Prehistoria y la gestión de nuestra revista. Que-
da fuera de lugar glosar aquí las implicaciones de
este proyecto en la investigación en nuestra área de
conocimiento en España, así como su enorme com-
plejidad. Nos limitaremos a comentar algunos as-
pectos que afectan directamente al contexto en el
que Trabajos de Prehistoria ha venido desarrollan-
do su andadura. En primer lugar, la integración en
el CCHS abre nuevas perspectivas al apoyo técni-
co que la revista recibía del CSIC. El nuevo Centro
contará con unidades de gestión técnica que, unidas
a las iniciativas ya comentadas del Departamento
de Publicaciones, mejorarán sin duda los procesos
de producción y difusión de la revista, e incremen-
tarán sus posibilidades en el competitivo mundo de
las publicaciones científicas. Ahora bien, una orga-
nización de la escala y complejidad del CCHS re-
quiere una sede en la que se hagan efectivas las
directrices de integración interdisciplinar que cons-
tituyen el alma del proyecto. En consecuencia, des-
de el mes de julio de este año, el Departamento de
Prehistoria del IH ha abandonado su sede en el edi-
ficio del Museo Arqueológico Nacional, para tras-
ladarse al nuevo edificio del CCHS. No es necesa-
rio que digamos que para todos este traslado ha
supuesto una dura prueba, puesto que desde su fun-
dación en 1957 como Instituto Español de Prehis-
toria, nuestro Departamento había vivido en fecun-
da simbiosis con el MAN. La relación entre ambas
instituciones, sellada por el convenio de colabora-
ción firmado en 1980 y renovado en 2000, ha sido
fecunda, y ha permitido a los prehistoriadores del
CSIC desarrollar su labor en un ambiente de coope-
ración científica institucional, pero también de cor-
dialidad y afecto con el personal del MAN. Desde
estas páginas queremos agradecer todo lo que he-
mos recibido del MAN, y rendir homenaje al apo-
yo que siempre nos ha brindado su personal.
Pero el traslado de nuestro Departamento no es
una cuestión que afecte sólo a su personal. Uno de
los frutos más importantes de la cooperación entre
ambas instituciones, que se plasma también en la
propia composición de nuestro Consejo de Redac-
ción, ha sido, y es, la Biblioteca de Uso Conjunto
MAN-CSIC, integrada por la Biblioteca del MAN
y la Colección de Prehistoria del CSIC. Su creci-
miento se ve muy beneficiado por los intercambios
de nuestra revista con otras publicaciones científi-
cas. La Biblioteca MAN-CSIC ha llegado a ser el
recurso bibliotecario de referencia internacional
sobre Prehistoria y Arqueología de la Península
Ibérica con más de 55.000 monografías catalogadas
y casi dos millares de títulos de revistas. Los prehis-
toriadores del CSIC, así como muchos de nuestros
colegas, hemos pensado siempre que el prometedor
proyecto de una gran biblioteca integrada de Huma-
nidades y Ciencias Sociales que ahora se hace rea-
lidad en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás con
sede en el CCHS, no es contradictorio, sino com-
plementario, con la conservación de la integridad de
la Biblioteca MAN-CSIC. Evidentemente, este
objetivo plantea complejos problemas, pero, afor-
tunadamente, hemos encontrado en las autoridades
del CSIC, tanto como en las del Ministerio de Cul-
tura, la sensibilidad y la voluntad de superarlos, y
arbitrar soluciones de futuro que mantengan en su
integridad la biblioteca del MAN y permitan el cre-
cimiento de sus fondos. Al cierre de este número de
Trabajos de Prehistoria los responsables de ambas
instituciones trabajan todavía para lograr ese obje-
tivo, y desde estas páginas les deseamos éxito en
una tarea en la que tanto se juega nuestra comuni-
dad científica.
En resumen, el año 2007, con las sombras de la
ausencia de compañeros muy queridos, y las luces
de un futuro prometedor, ha sido un año de cambios
profundos.
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